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SPOT OIL PRODUCTS PRICES -PRIX SPOT 
DES PRODUITS PETROLIERS(PLATT'S OILGRAM) 
US $/tonne COTATIONS DE ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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;Niveaux ind.icatifs beblowd&i:res des prix hors taxes l l& consoaation 
· Weekly indicative Price Levels Taxas and DJ.ties excluded. 
Prix ui: 
Prices as at: 10.07.89 
Bn monn&ie na.tionales 
In national currencies 
i TABLKAU 1 
I TABLI i 
: 
]telgique (J'B) 
• - (CD) 
l>eutscbland. (111) t:: (JIU 
pa.na. ( PIS) 
]!'ranee ( IT) 
"trel&rd (Irish £) 
"'"talla (Lire) 
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ioJenne/Average (4 
lsaence super Bsaence no:raale 
Pnlliua Gaaolina Begula;r gasoline 
11N L 1MIL (1) (1) 
11.918 9.768 • 







11.121 11.148 • 
555 576 = 
48.466 44.316 
162,4:7 173,57 = 
lssence super Ksaence noral.e 
P.relliua Gasoline Ragula;r gasoline 
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Gasoil mteur Gasoil chauttage luel Residual BTS 
Autoaotive gasoil Ilea.ting gasoil Residual Y.O. BBC 
1N8L 1ea1L Tonne (1) (2) (3) 
8.2?1 6.222 4.461 
1.755 1.475 .94,2 X 
378 301 189 
26.266 26.266 17.711 
2'1.M1 19.566 11.688 
1.190 1.217 630 
191,36 131,38 91,44 
272.791 Z!S.911 138.961 
8.110 7.550 4.791 
440 389 275 X 
42.669 - 23.92.6 
14:2,4:6 111,13 66,96 
Gasoil mteur Gasoil chauttage l'uel Residual HTS 
Autoaotive gaaoll Beating gasoil Residual Y.O. BSC 
1100 L 1011L Tonne 
(1) (2) (3) 
212,4:2 159,82 114,58 
243,16 SIM,28 131,46 
199,13 161,,92 181,67 
163,19 163,19 110,04 
231,79 167,72 100,19 
188,77 193,05 99,91 
275,14 188,90 13:i, 79 
201,66 169,24 102,73 
208,31 193,93 123,06 
209,91 185,61 131,21 
273,59 - 153,38 
234:,00 166,11 109,99 
209,,68 172,92 107,93 
I 238186 I 
I I I 
Gasoil mteur Gasoil cbauttage l'ual Residual BTS 
Autoaotive gasoil Ilea.ting gasoil Residu&l Y.O. RSC 
18801 1811 L Tonne (1) (2) (3) 
190,80 143,55 102,92 
218,32 183,,49 117,18 
178,77 145,44 91,32 
146,58 146,58 98,81 
208,210 150,65 89,99 
169,56 173,48 89,77 
at7,12 169,66 121.,96 
181,13 152,02 92,2'7 
187,11 174,19 110,53 
188,58 166,72 117,86 
245,5'1 
- 13'1,70 
210,18 149,21 98,79 
188,33 155,32 96,91 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au 15.5.1989 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------~ BELGIQUE/BELGIE 29730.00 17946.00 11784.00 28530.00 17706.00 10824.00 17870.00 9624.00 8246.00 
DANEMARK 7340.00 5134.93 2205.07 7120.00 4901.92 2218.08 4420.00 2624.09 179S.91 
DEUTSCHLAND 1332.80 813.80 S19.00 1193.60 716.60 477.00 935.00 S59.00 376.00 
GRECE 77000.00 39123.00 37877.00 72000.00 39596.00 32404.00 37500.00 9146.00 28354.00 
ESPAGNE 74000.00 44939.00 29061.00 69000.00 44403.00 24597.00 5SOOO.OO 28241.00 26759.00 
F'RANCE SS:54.00 3923.00 1611.00 5400.00 3755.00 1645.00 3452.00 2114.00 1338.00 
IRLANDE (4) 0.00 o.oo a.co 0.00 0.00 o.oo a.co 0.00 0.00 
ITALIE 1360000.00 978620.00 381380.00 1310000.00 970640.00 339360.00 778000.00 469070.00 308930.00 
LUXEMBOURG 23800.00 12510.00 11290.00 21600.00 10180.00 11420.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEDERLAND 1846.00 1218.00 628.00 1782.00 1147.00 635.00 896.00 465.00 431.00 
PORTUGAL 119000.00 78534.00 40466.00 115000.00 763:31.00 38669.00 74000.00 38031.00 JS969.00 
ROVAUME UNI 428.JO 260.30 168.00 427.20 267.90 159.JO 360.60 220.00 140.60 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (:,) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne(::,) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
------------------------------------------------------------~--------------------~-----------BELGIQUE/BELGIE: 7:370.00 1071.00 6299.00 4221.00 0.00 4221.00 
DANEMARK 4070.00 2SS5.66 1514.34 3045.00 CB) 1980.00 1065.00 
DEUTSCHLAND 40S.60 107.60 298.00 239.00 JO.CO 209.00 
GRECE :37500.00 9146.00 28:354.00 241:39.00 6284.00 17855.00 
ESPAGNE 32000.00 124:59.00 19S61.00 13J9J.OO 1710.00 l168J.OO 
F'RANCE 1932.00 709.00 122::,.00 778.00 132.00 646.00 
IRLANOE a.co 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 
ITALIE 696600.00 4S6070.00 240SJO.OO 153850.00 15000.00 138850.00 
LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 4891.00 100.00 4791.00 
NEDERLAND 625.00 244.00 381.00 JJ9.06 40.06 299.00 
PORTUGAL a.co o.oo o.oo 22222.00 3161.00 19061.00 
ROYAUME UNI 108.10 11.00 97.10 73.4:3 7.82 65.61 
(4) Chiffres non communiques. Figures not communicated. 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe recuperable uniquernent par 
les consornrnateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
( 1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.i.son int6rieure A 2.000 tonnes par aois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix :rranco consonaateurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 l 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for of'fta.k.es of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons par year. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are in the range of :il0 to 1,000 tons par month. 
(4) La moyeIU18 en 1/tm risulte d'une po~ration des quantit6s consoaea de chaque procluit conoern6 au oours 
d.e la riode 1 . 
'l"be result in S mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities oonsUIIBd. during the 
year 1967. 
Le ~lletin piblie cbaque semaine les prix comuniqu6s par les Etats •mbres, co- 6tant l.es plus triqueaant pratiqu6s, pou une cat6gorie de consoanateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des OOmpll'&isons de prix entre Et.a.ta membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre faites aveo une cart&ine prudence et 
son d'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des ta.we: de change, -.is 6galement des diff6rences clans 
leslsp6cif1cations de qualit.6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de aarch6 propres A clmque Etat aeabre 
et Ela mesure ou les cat6gories ripartori6es sont :repr6sent&tives de l'ensembl.e des ventes p,ur un procluit donn6. Une 
des iption d6t&ill6e de l& m6thodolog1e utilis6e sera jointe en annexe du bulletin plll'&issant au d.6but de cbaque triaastre. 
Tbe 1::RJ.lletin reports prices·supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of "8,).e listed above. 
Comija,risons between prices and price trends in ditterent countries require ea.re. They are of lillited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in aa.:rkettng practices, in 
mar~et structure, and in the extent to which tbe standard categories ot sales are representative of total national sa.les ot 
& given product. A description of the methodology followed is appended. to the bllletin &t the beginning of eaoh quarter. 
I 
1 aux de change au: 
]lxcbange rate at: 
j dollar "' 
j Ecu 
10.07.1989 
38,9325 1'B - 7,2205 CD - 1,8590111 - 160,95 lll - 116,66 PIS - 6,3048 ff - 0,6955 E IRL -
1.352,75 LIRBS - 2,0958 :rr. - 156,0'71 ISC - 0,6888 OK£ 
43,3440 1B - 8,03867 CD - 2,86965 DI - 179,188 111 - 129,879 PIS - 7,81832 JT - 0,T74370 £ IRL -
1.506,03 I.IRES - 2,33328 FI.. - 173,756 1SC - 0,67'7815 UK£ 
qoot CA1 d'approvisionnement en brut de l& Coaunaut6 




llois AVRIL 1969 
llontb APRIL 1969 
i Tou~ :rense.tgnements concern&11t l'abonnement au bllletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All ,information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le illetin publie: 
I 
I 
The ~lletin piblishes: 
cbaque semine les prix bors droi ts et taxes A la cons~tion en monnaies na.tionales, dollars et ecus 
le coot CAl_aensuel comunautaire (donn6es les plus r6centes). 
cmue mois les prix de vente awe consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en -.nnaies na.tiona 
do l.ars et 6cus. 
cha.qua trlmestre le coot CAI' trimestriel pour cbaque lt&t aeabre. (s6rie historique) 
each week consuar prices without duties and taxes in national currencies doll&rs and ecus - the 
monthly CI1' cost for the Comunity (most recent available d&ta). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nationa.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost for each lleaber state (historical. series}. 
• Prix concerna.nt l'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence llixte 96 octanes 
mixed gasol!na 96 octanes 
X 1 :Cs. BURO sans plollb ( 95 RON) 
BURO unleaded. ( 9580H} 
